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g A R Q O e e CONCEtTAN 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
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Núm. 255 
No se publica lo* domlstfoi ni día* faatlvo-a 
Ejemplar corriente) 75 céntbnoa. 
Idem atrasado 11,50 peietaa. 
AdNrar t« i lCÍM«—1/ L o i MD«r«s Alealdat y Sacretarioa municipalsB «atán obiigadoi a diaooner qua aa fija un aia«ofar J 
ti» B i n a r a da asta Bourrta OVISIAX an al aitío da coatombra, tan pronto como a® reciba, hasta la fijación del ejemplar tignienta. 
2.a Los Secretarios Kaanicipales anidarán da coleccionar ordanadamenta al BOLITÍN OFICIAL, para au ancuadarnación anaal. 
S.8 Las inserciones raf lañentar ias an ai BOLITÍN OFICIAL, sa han da mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil . 
Prae lOBa—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada nómaro, y $9 pesetas 
.anales par cada ejemplar apás. Raearfo del 25 por 100 ai no abonan el importe anaal dentro del primer semestre. 
b) untas veeinalas, jaxfados nanieipales y orjfaniamos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas annalas 6 Sé paset 
atstralas, eon payo adelantado. 
«1 Reatantes snseripeiones, M pesetas annalas, 35 pesetas semestrales 6 29 pesetas trinestralaa, eon paf o adelantada. 
EDICTOS Y A N U N C I O S — a ) jugados nnnicipales, ana peseta línea. 
b) Loa d e n á s , 1,50 pesetas línea. ( 
fioUerao civil 
É i a p r o w n i i a ileLeto 
c Í R C U L A R 
Recuerdo a los Ayuntamientos de 
de esta provincia el cumplimiento 
délo que dispone el artículo 3° de. 
la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 10 de Agosto (fí. 0. del 12), 
en el que se señala la obligación de 
remitir a la Delegación Provincial 
de Sindicatos estados-resúmenes de 
^recolección de la lana obtenida 
eQ sus términos respectivos, lo que 
beberán llevar a cabo con toda ur-
gencia. 
Lo que se hace público para ge-
^ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 11 de Noviembre de 1946. -
o E l Gobernador civil,, 
Carlos Arias Navarro 
a General de Ahastecimientos 
i 
DELEGACION D E L E O N 
e iteres para los industriales dedica-
dos a la venta de conserva 
el acuerdo con lo ordenado Por 
^ xcino Sr. Comisario General de 
astecimíentos y Transp-ortes en 
telegrama oficial de esta fecha, a 
partir del día 20 del presente mes, 
queda prohibida en absoluto la ven-
ta en conserva o salazón de la mer-
luza, así como de la pescadilla y de-
más especies no autorizadas para 
ello por las disposiciones vigentes. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y liquidación de 
existencias con anterioridad a la in-
dicada fecha. 
León, a 9 de Noviembre de 1946. 
3661 E l Gobernador civil Delegado 
O ó '•• 
CIRCULAR NUMERO 214 
De intéres para los establecimienlos 
colectivos de esta capital sobre la l i -
quidación de cupones del mes de Oc-
tubre 
Para general conocimiento de los 
titulares de establecimientos colec-
tivos de esta capital, se hace saber 
que la liquidación de cupones co-
rrespondiente a l próximo pasado 
mes de Octubre, deberá entregarse 
en el Almacén de Impresos dé esta 
Delegación Provincial silo en la 
calle de la Torre número 2, durante 
los días que a continuación se citan 
y horas de diez y media a uha y 
media. 
Establecimientos afectos al Sindi-
cato provincial de hostelería y simi-
! lares, del número 1 al 100 ambos 
inclusive, el día 14 de los corrientes. 
Establecimientos afectos al Sindi-
cato provincial de hostelería y simi-
lares. Sanatorios, Auxilio Social, Co-
legios, Ordenes Religiosas, del nú-
mero 100 al 215 ambos inclusive el 
día 15 de los corrientes. 
Las liquidaciones deberán formu-
larse por duplicado devolviéndose a 
los interesados un ejemplar debida-
mente sellado como justificante de 
haber cumplido tal obligación. 
Las liojas de cupones que afectan 
a esta liquidación son los húmeros 
40, 41, 42, 43 y 44. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento/ 
León, 11 de Noviembre de 1946. 
3682 E l Gobernador civil-Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
'o o , '' ': v , ' • • • ; 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 135 
E n cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26» de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Glosope-
da en el término municipal de Vil la-
verde de Arcayos, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
21 de Junio de 1946. 
Lo que se publica en este pe-
riódico oficial, para general cono-
cimiento. 
León, 24 de Octubre de 1946. 
'3626 E l Gobernador civil. 
2 
CIRCULAR NUMERO 139 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933. y a pro-
puesta del Sr. Jefe del Servicio Pro-
vincial de Ganadería, se declara ofi-
cialmente extinguida la Glosopeda 
na en el término municipal de Vega-
rienza, cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 29 de 
Julio de 1946. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial, para general conocí' 
miento. 
León, 26 de Octubre de 1946. 
3627 E l Gobernador civil 
CIRCULAR NUMERO 140 
En cumplimiento del artículo 1? 
del vigente Reglamento de Epizoo-
en recargos en les kilómetros 56 al 73 Com/írendírfas en el apartado 5 ^ ^ 
de la carretera de Sahagún a Las 1 artículo 48 
Arriendas, he acordado, en cumplí- 1 Doña María N i n f a Aldeano 
dos muer. miento de la R. O. de 3 de Agosto de | Fernández, hermana de 
1910, hacerlo público para los que -.Jos en la Campaña Nacional y peil 
se crean en el deber de hacer alguna juicios ocasionados por los rojos, 
reclamación contra el contratista | 2 Doña María González Aria1 
D.Francisco Delgado Blanco, por da- \ perjuicios ocasionados por los roj 
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados munici-
pales de los términos en que radican, 
que es de Cistierna, Sabero y Créme-
nes, en un plazo de 20 días, debiendo 
los Alcaldes de dichos términos in-
teresar de aquellas Autoridades la 
entrega de las reclamaciones presen-
tadas, que deberán remitir a la Je-
fatura de Obras Públicas, en esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
tías de 26 de Septiembre de 1933 y a | díaS) a contar de la fecha de inser-
propuesta del Sr. Jefe del Servicio | ción de este anuncio en el BOLETÍN 
Provincial de Ganadería, se declara ! OFICIAL 
oficialmente extinguida la Viruela 
Ovina, en el término municipal de 
Fresno de la Vega, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fe-
cha 8 de Agosto de 1946. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial, para general conoci-
miento. 
León, 28 de Octubre de 1946. 
3628 E l Gobernador civil. 
• o o 
CIRCULAR NUM. 141 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Glosopeda 
en el término municipal de Cistierna, 
cuya existencia fué .declarada ofi-
cialmente con fecha 27 de Junio 
de 1946. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial, para general conoci-
miento . 
León,' 29 de Octubre de 1946. 
3629 E l Gobernador civil. 
3 Doña Rosario Delgado Váz-
quez, madre de un muerto en la 
Campaña Nacional. 
4 Doña Herminia Abella Salga-
do, hermana de un muerto en la 
Campaña Nacional y perjuicios oca-
sionados por los rojos. 
5 Doña xMaría Socorro González 
García, hern[iana de un muerto en la 
Campaña Nacional. 
6 Doña Pilar Moría Mata, her-
mana de un muerto en la Campaña 
Nacional. 
7 Doña Fructuosa Valladares 
Fernández, hermana de un muerto 
en la Campaña Nacional. 
8 Doña Gumersinda Yebra Do-
mínguez, hermana de un muerto én 
la Campaña Nacional. 
' ' — - ^ 1 " ' jv 9 Doña María Angeles García 
Cilla de ReClllla HÚmerO 60 - ASÍQrga | Rubio, hermana de un muerto en 
E l primero de Diciembre próximo 
Dependencia, 
León, 11 de Noviembre de 1946.— 
E l Ingeniero Jefe, P. A., F . floderos, 
3668 
la Campaña Nacional. 
10 Doña Engracia se celebrará en esta e e e cia,! 1U u o ™ engracia Felipe Baio. 
} sita en la calle de Pío Gullón, nú-j hermana de un muerto en la.Cam-
mrro 24 de esta Plaza, el ingreso en Paña Nacional. 
Caja de los mozos del reemplazo 
fefafura de Obras Públicas 
de la protmeia de León 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de aco-
pio de piedra machacada para repa-
ración del firme incluso su empleo 
de 1947, debiendo los Alcaldes cum-
plimentar lo dispuesto en los artícu-
los 220 y 221 del Reglamento de Re-
clutamiento vigente. 
Astorga, 9 de Noviembre de 1946,-
E l Coronel Primer Jefe, Joaquín 
Asenjo Espinosa. 3662 
Comisión proTinciai de EducaGión Na-
cional de León 
Lista definitiva de aspirantes Maes^ 
tras al desempeño de Escuelas in^ 
terinas en esta provincia cuya con-
vocataria fué hecha por esta Co-
misión el día 12 de Diciembre de 
1944, y que se formula de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Orden Ministerial de 20 de Agosto 
de 1938, Boletín Oficial del Estado 
del 26, una vez tenido en cuenta 
las.reclamaciones que a la lista 
provisional y en el plazo indicado 
fueron presentadas, y que es la 
Comprendidas en el apartado Í0 del 
artículo 4-8] 
11 Doña Sebastiana D i e z Ba' 
rrientos, con 15 años, 2 meses y 9 
días de servicios interinos. 
12 D o ñ a Engracia Fernández 
Santos, con 13 años, 10 meses y 7 
días de servicios interinos. 
13 Doña María Alvárez Mayo,con 
13 años, un mes y 27 días de servi-
cios interinos. 
14 Doña Severina Sandoval Ni-
colás, 13 años, un mes y 14 días de 
servicios interinos. 
15 Doña Margarita Prado Carne-
ro. con 12 años, 4 meses y 24 días de 
servicios interinos. 
16 Doña Sabina Marcos Cordero, 
con 11 años y 11 meses de servicios 
interinos., 
17 Doña . Obdulia Marcos Casa-
do, con 11 años, 2 meses y 13 diaS 
servicios interinos. 
18 Doña María Asunción lej • 
na Alonso, con 10 años. 8 vaeses y 
que ha de servir de base a partir | días de servicios interinos. -je 
de esta fecha para todos los nom-1 19 Doña Esperanza B l7(jías 
bramientos de Maestras interinas Dios, con 10 años, 3 meses y 
que se hagan por esta Comisión. | de servicios interinos. 
a 
20 Doña Ana García Sainz, con 
0^ años, 2 meses y 21 días de serví-1 
¿ o s interinos. 
21 Doña Josefa Colínas Alvarez, 
can 10 años, 2 meses y 5 días de ser-1 
vicios interinos. 
p 22 Doña Tomasa del Río Alva-1 
réZ. con ^ años» 9 meses y 4 días de l 
servicios interinos. 
23 Doña Elisa Marcello López, 
G(jn 9 años, 6 meses y 21 días de ser-
vicios interinos. 
24 Doña Florentina Rodríguez de 
Vega, con 9 años, 2 meses y 25 días 
deservicios interinos. 
25 Doña María Dolores Guerrero 
González, con 8 años, 7 meses y 20 
días de servicios interinos. 
26 Doña Simona Fernández V i -
llar, con 8 años, 7 meses y 20 días 
de servicios interinos. 
27 Doña Olimpia Teijón Gómez, 
cón 8 años, 7 meses y 19 días de ser-
vicios interinos, 
28 Doña Jacinta Alejo Riofrio, 
cón 8 años, 7 meses y 19 días de ser-
vicios interinos. 
29 Doña María Dolores Argúello 
de la Fuente, con 8 años, un mes y 
13 días de servicios interinos. 
30 Doña Belarmina Fernández 
Alonso, con 8 años y 20 días de ser-
vicios interinos. 
31 Doña Cayetana Fernández Ce-
íadilla, con 8 años y 10 días de ser-
vicios interinos. 
32 Doña Bárbara González Fer-
nández, con 7 años, 9 meses y 161 
días de servicios interinos. 
33 D o ñ a Maximiliana Alvarez| 
ftiañp. con 7 años, 8 meses y 13 días 
de servicios interinos. | 
34 Doña Francisca M o n t a 1 v o 
González, con 7 años, 8 meses y 4: 
días de servicios interinos. 
35 Doña Josefa Ferrero Charro,; 
^ n 7 años, 7 meses y 29 días de ser- i 
vicios interinos. 
36 Doña María Socorro González < 
^nzález, con 7 años, 7 meses y 27 | 
^as de servicios interinos. 
37 Doña Julia Fernández Regué-1 
ta. con 7 años, 2 meses y 15 días de 
8érvicios interinos. 
* 38 Doña María Dolores Flórez 
^fdón, con 7 años, un mes y 20 
as de servicios interinos. 
tJ9 Doña Rosa Fidela Sierra Suá-' 
«er ^0n ^  años, 9 meses v 18 días de 
V^ios interinos. 
Cor?R Doña Elena Rollón Marinas, 
" años, 8 meses y 6 días de ser-
lcios interinos. 
41 Doña Guillermina Hernández 
de Sabada, con 6 años, 5 meses y 17 
días de servicios interinos, 
42 Doña Sofía Cela Ordóñez, con 
6 años, un mes y 4 días de servicios 
interinos. 
43 Doña María Carmen Osorio 
Solís, con 6 años y un mes de ser-
vicios interinos. 
44 Doña Adelina Marto Rodrí-
guez, 6 años y 18 días de servicios 
interinos. 
45 Doña Vicenta García Crespo, 
con 6 años y 13 días^de servicios in-
terinos. 
46 Doña María C r u z Bermej o 
González, con 5 años, 8 meses y 23 
dias de servios interinos. 
47 Doña María Angeles Moldes 
García, con 5 años, 6 meses y 25 días 
de servicios interinos, 
48 Dioña Josefa Valcarce Rodrí-
guez, con 5 años, 6 meses y 23 días 
de servicios interinos.. 
49 Doña Trinidad López Sisear, 
con 6 años y 4 días de servicios inte-
rinos. 
50 Doña Eulalia González Bar-
dón, con 5 años, 6 meses y 22 días 
de servicios interinos. 
51 Doña Marina Tejerina López, 
con 5 años, 5 meses y 5 días de ser-
vicios interinos. 
52 Doña Cancianila Morán Mo-
rán, con 5 años, 4 meses y 4 días de 
servicios interinos. 
53 Doña Angeles Castellanos Fe-
rreros, con 5 años, 3 mesos y 15 días 
de servicios interinos, 
54 Doña Eloína Aparicio Ruiz, 
con 5 años, 2 meses y 28 días de ser-
vicios interinos. 
55 Doña Rufina Viñuela Gonzá-
lez, con 5 años y 3 días dé servicios 
interinos. 
56 Doña Angeles López Gonzá-
lez, con 4 años, 11 meses y 13 días de 
servicios interinos. 
57 Doña María Sofía de Prado 
Salazar, con 4 años, 10 meses y 23 
días de servicios interinos, 
58 Doña B e n i g n a Valladares 
Campos, 4 anos, 9 meses y 10 días 
de servicios interinos. 
59 Doña Benigna Baños Baños, 
con 4 años, 8 meses y 23 días de ser-
vicios interinos. 
60 Doña Domitila García Her-
nández, con 4 años, 8 meses y 19 
días de servicios interinos. 
61 Doña Concepción Garcín Ro-
dríguez, con 4 años, 8 meses y 9 días 
de servicios interinos. 
, 62 Doña Benigna Almanza Fer-
nández, con 4 años, 3 meses y 23 
días de servicios interinos. 
63 Doña Soledad Argúello Gon-
zález, con 4 años, 2 meses y 13 dias 
de servicios interinos. 
64 Doña María Gloria Mallo Ru-
bio, con 4 años y 2 meses de servi-
cios interinos, 
65 Doña María Bartolomé Be-
llanco, con 4 años y 14 días de ser-
vicios interinos. 
66 Doña Nicasia Calvo Cabrero, 
con 4 años y 5 días de servicios in-
terinos, 
67 Doña Carmen Alvarez García, 
con 3 años, 11 meses y 17 días de 
servicios interinos. 
68 Doña Isabel Caurel Fernán-
dez, con 3 años, 10 meses y 29 días 
de servicios interinos. 
69 Doña Agripina Viejo Fernán-
dez" con 3 años, 10 meses y 3 días 
de servicios interinos. 
70 Doña Celia Falagán Castro, 
Con 3 años, 9 meses y 28 días de ser-
vicios interinos. 
71 Doña Marcelina Fernández 
Rodríguez, con 3 años, 9 meses y 20 
días de servicios interinos. 
72 Doña Alfonsa Pérez Carreño, 
con 3 años, 9 meses y 16 días de ser-
vicios interinos. 
73 Doña Enriqneta Díaz Alonso, 
con 3 años, 8 meses y 4 días dé ser-
vicios interinos, 
74 Doña Bernardina Pérez Lom-
bas, con 3 años, 6 meses y 29 días de 
servicios interinos, 
75 Doña María Angeles Amigo 
Sánchez, con 3 años, 6 mes y 15 días 
de servicios interinos. 
76 Doña Cándida Rodríguez Ga-
llego, con 3 años, 6 meses y 9 días 
de sérvicios interinos. 
77 Doña María Jacinto Casado 
Gómez, con 3 años, 5 meses y 18 
días de servicios interinos. 
78 Doña Mélida García Ramos, 
con 3 años, 4 meses y 8 dias de ser-
vios interinos. 
79 Doña Camila Corcoba García, 
con 3 años, 3 meses y 22 días de ser-
vicios interinos. 
80 Doña María Clemencia Fer-
nández Colinas, con 3 años, 3 meses 
y 21 días de servicios interinos. 
81 Doña Adelina Cobos Márquez, 
con 3 años, 2 meses y 17 días de ser-
vios interinos. 
82 Doña Saturnina Cordero Man-
jarín, con 3 años, 2 meses y 14 días 
de servicios inteVinos. 
83 Doña María Díaz Campelo, 
con 3 años, un mes y 20 días de ser-
vicios interinos. 
84 Doña Gregoria Blanco Gonzá-
lez, con 2 años, 11 meses y 17 días 
de servicios interinos. 
85 Doña Antonia Turrado Tu-
rrado, con 2 años, 10 meses y 25 
días de servicios interinos. 
86 Doña María del Pozo Martí-
nez, con 2 años, 10 meses y 17 días 
de servicios interinos. 
87 Doña Catalina Diez Martínez, 
con 2 años. 9 meses y 25 días de ser-
vicios interinos. 
88 Doña Herminia Castaño V i -
dales, con 2 años, 8 meses y 26 días 
de servicios iñterinos. 
89 Doña Irene Rubial González, 
con 2 años, 6 meses y 29 días de ser-
vicios interinos. -
90 Doña Margarita Gordo Jimé-
nez, con 2 años, 6 meses y 11 días de 
servicios interinos. 
91 Doqa Elvira Martínez Rubio, 
con 2 años, 6 meses y 9 días de ser-
vicios interinos. 
92 Doña Sabina Hidalgo Cade-
nas, con 2 años, 5 meses y 21 días 
de servicios interinos, 
93 D o ñ a Magdalena Villafañe 
García, con 2 años, 4 meses y 8 días 
de servicios interinos. 
94 Doña Celia Viejo Fernández, 
con 2 años y 4 meses de servicios in-
terinos, , 
95 Doña Soledad Caño Centeno, 
con 2 años, 3 meses y 9 días de ser-
vicios interinos, 
96 Doña Natalia Fernández Ru-
bio, con 2 años, 2 meses y 29 días de 
servicios interinos. 
97 Doña Ana Bercianos Marcos, 
con 2 años, 2 meses y 20 días de ser-
vicios interinos. 
98, Doña Rosalía Posado Rubio, 
con 2 años y 2 meses de servicios in-
terinos. 
99. Doña Socorro Rodríguez Gon-
zález, con 2 años, un mes y 25 días 
de servicios interinos. 
100 Doña Bienvenida Robles Fer-
nández, con 2 años y 24 dias de ser-
vicios interinos. 
101 Doña Joaquina Monroy Fer-
nández, con 2 años y 7 días de ser-
vicios interinos. 
102 Doña Erundina Castro Gon-
zález, con 2 años y 3 días servicios 
interios. 
103 Doña Sabina F e r n á n d e z 
Diez, con un año, 11 meses y 3 días 
de servicios interinos. 
104 Doña Angela Muñiz Flórez, 
con un año, 10 meses y 6 días de ser-
vicios interinos. 
105 Doña María Josefa Rodríguez 
Llamas, con un año, 9 meses y 12 
dias de servicios interinos. 
106 Doña María Monroy Fernán-
nández, con un año, 8 meses y 12 
días de servicios interinos. 
107 Doña Consuelo Cellejo de 
Vega, con un año, 8 meses y 5 días 
de servicios interinos. 
108 Doña Celestina Fuertes Gar-
cía, con un año, 8 meses y 15 días 
de servicios interinos. 
109 Doña María Trinidad Alva-
rez García, con un año, 7 meses y 
19 días de servicios interinos. 
110 Doña Elena Alvarez Rodrí-
guez, con un año, 6 meses y 12 días 
de servicios interinos. 
111 Doña María Patrocinio Arias 
Rodríguez, con un año y 5 meses de 
servicios interinos. 
112 Doña Rosario Arguello Pé-
rez, con un año, 4 meses y 13 días 
de servios interinos,' 
113 Doña Luisr García Zoya, con 
un año, 3 meses y 23 días de servi-
cios interinos. 
114 D o ñ a Erundina Martínez 
Iglesias, con/un año, 3 meses y 17 
días de servicios interinos. 
115 Doña Angela O, Arias Fer-
nández, cen un año, 2 meses y 8 
días de servicios interinos. 
116 Doña Beatriz Santos Sevilla, 
con un año, un mes y 13 días de ser-
vicios interinos. 
117 Doña Modesta Tejerina Ló-
pez, con un año y 12 días de servi-
cios interinos. v 
118 Doña María Dolores Fuertes 
García, con 11 meses y 18 días'de 
servicios interinos. 
119 Doña Josefa Reguera Maga-
dán, con 10 meses y 12 días de ser-
vicios interinos. 
120 Doña María Dolores Gutié-
tiérrez Diez, con 9 meses y 19 días 
de servicios interinos. 
121 Doña Presentación Ferrero 
Tejedor, con 8 meses y 28 días de 
servicios interinos, 
122 Doña Marina García Rodrí-
guez, con 8 meses y 19 días de servi-
cios interinos. 
123 Doña Estker Saavedra Gar-
cía, con 8 meses y 17 días de servi-
cios interinos. 
124 Doña Amparo Valdés Quin-
tero, con 7 meses y 8 días de servi-
cios interinos. 
125 Doña Carmen González Co-
las, con 3 meses y 19 dias de servi-
cios interinos. 
126 Doña Josefa Gómez Mora, 
con 3 meses y 8 días de servicios in-
terinos. 
127 Doña Ana Maria Rodríguez 
Fernández, con 2 meses y 14 días de 
servicios interinos. 
128 D o ñ a Felicidad Caminero 
Anto, con 25 días de servicios inte-
rinos. 
Comprendidas en el apartado H ^ 
articulo 45 
129 Doña Matilde García Martín 
terminó los estudios el 17-7 1913, 
130 Doña María Celia González 
Gallego, terminó estudios en 28-9-17 
131 Doña Leonarda del Egid^ 
Barragán, terminó estudios en {913. 
132 Doña María Pilar Santamarta 
Gallego, terminó estudios en 1934. 
133 Dopa Micaela García Bayón 
terminó estudios en 1935. 
134 Doña María Mercedes Pérez 
Tabones, terminó estudios en 1940v 
135 Doña Angela Carrera Fierro* 
terminó estudios en 1940. 
. 136 Doña María Fernández BueK 
ta, terminó estudios en 1940. 
137 Doña Julia Fernández Buel-
ta, terminó estudios en 1910. 
138 Doña Paulina García García, 
terminó estudios en 1941. 
139 Doña Aurora Alonso Menda-
ña, terminó estudios en 1941. 
140 Doña Amelia Cardillo Diez, 
terminó estudios en 1941. 
141 Doña Ascensión Flecha Diez, 
terminó estudios en 1943. 
142 Doña Pilar Malilla Alvarez, 
terminó estudios en 1943, 
143 Doña Encarnación Alvarez 
García, terminó estudios en 1943. 
144 Doña María Francisca Bahi-
11o Escudero, terminó estudios en 
1944. 
145 Doña Saturnina E s p a d a s 
Pastrana, terminó estudios en 1944. 
146 Doña Mánuela Pacios Fran-
co, terminó estudios en 1944. 
147 Doña Anisia Baños Baños, 
no justifica tener servicios ni cuán-
do terminó la carrera, 
148 Doña Gregoria Martínez Al-
varez, no justifica servicios ni cuán-
do terminó la carrera. 
149 Doña Consuelo A p a r i c i o 
Ruiz, no justifica estudios ni cuándo 
terminó la carrera. , 
150 Doña María Alvarez Flórez, 
no justifica servicios ni cuándo ter-
minó la carrera. 
Lo que se hace público para su 
conocimientos y efectos.' 
León, 31 de Octubre de 1946.-W 
Secretario, Cándido Alvarez.—Visto 




Fresno de la Vega ^ 
Las listas de vecinos e inipue ^ 
sobre consumo de vinos del PTese 
año, confeccionadas por esie »J 
tamiento, quedan expuestas a P 
blico en la Secretaría ^ ^ J ^ 
para oír reclamaciones, por e 
de ocho días. KovieV 
Fresno de la Vega, o de i .latías 
bre de 1946. — E l Alcalde, 3574 
Carpintero. 
